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DASAR-DASAR KOMUNIKASI 


















• SYARAT KEBERHASILAN KOMUNIKASI
q KOMUNIKASI DALAM PEMBELAJARAN
• INTERAKSI/ KOMUNIKASI MULTIARAH
• KOMUNIKASI ANTAR PRIBADI DALAM 
PEMBELAJARAN
• KOMPONEN KETERAMPILAN 
BERKOMUNIKASI ANTAR PRIBADI
• KOMUNIKASI DOSEN DAN MAHASISWA
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q Proses Penyampaian Informasi
q Proses Penyampaian Gagasan

















































n DORONG MAHASISWA 
BERINTERAKSI
n DOSEN SEBAGAI 
FASILITATOR:
MENCIPTAKAN IKLIM 
KONDUSIF UNTUK MEMICU & 
MEMACU INTERAKSI











DARI HATI KE HATI
SALING MEMPERCAYAI
KETERAMPILAN YANG DITUNTUT :
• Mengungkapkan perasaan mahasiswa
•Menjelaskan perasaan yang diungkapkan mahasiswa
•Mendorong mahasiswa untuk memilih perilaku alternatif















n KET. YANG DIPERLUKAN DOSEN KETIKA 
MENGAJAR.
n BERSIFAT  KOMPLEKS DAN GENERIK: 
HARUS DIMILIKI OLEH SEMUA 
PENGAJAR.
n ADA 8 KET.  YANG DIANGGAP PALING 
EFEKTIF
n DAPAT DIPILAH UNTUK MENGUASAINYA
n DALAM PENERAPAN: HARUS 




































n KETERAMPILAN  BERTANYA 
DASAR





¸ MENGUNGKAPKAN PERTANYAAN  





¸ MEMBERIKAN WAKTU BERPIKIR
¸ MEMBERIKAN TUNTUNAN
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¸ MENGUBAH TUNTUTAN KOGNITIF
¸ MENGATUR URUTAN 
PERTANYAAN




KEBIASAAN YANG PERLU 
DIHINDARI
n MENGULANG PERTANYAAN 
SENDIRI
n MENGULANG JAWABAN SISWA
n MENJAWAB PERTANYAAN 
SENDIRI
n MENGAJUKAN PERTANYAAN 
YANG MENGUNDANG 
JAWABAN SEREMPAK.
n MENGAJUKAN PERTANYAAN 
GANDA






n RESPON POSITIF ATAS KINERJA 
SISWA YANG BAIK.
n SETIAP ORANG PERLU PENGUATAN
n MENINGKATKAN MOTIVASI.
SYARAT:
n HANGAT DAN ANTUSIAS
n BERMAKNA
n RESPON POSITIF




















n MENINGKATKAN MOTIVASI YANG 
MENGARAH KE  PENINGKATAN KUALITAS 

















































n ISI PESAN & KARAKTERISTIK SISWA
MENYAJIKAN :
n KEJELASAN (BAHASA, KELANCARAN, 
UCAPAN)
n CONTOH DAN ILUSTRASI
n PEMBERIAN TEKANAN (SUARA, 
IKHTISAR, DLL)




n DAPAT DIBERIKAN PADA AWAL, 
TENGAH, AKHIR PELAJARAN
n RELEVAN DENGAN TUJUAN
n MATERI BERMAKNA




KET. MEMBUKA DAN 
MENUTUP PELAJARAN
n MEMBUKA: penciptaan siap 
mental
n MENUTUP: mengakhiri kegiatan 
inti






3. menjelaskan     
hubungan materi


























n Peserta: 3 – 9 orang
n Punya tujuan / topik 
yang jelas
n Interaksi tatap muka
n Berlangsung sistematis








ß menganalisis pandangan mahasiswa
ß meningkatkan urunan mahasiswa






















q Menunjukkan sikap tanggap
r Membagi perhatian secara 
visual dan verbal
r Memusatkan perhatian 
kelompok
r Petunjuk yang jelas
r Menegur
r Penguatan
q Modifikasi tingkah laku
r Pengelolaan/Proses 
kelompok
r Menemukan dan 
















r Penekanan hal-hal 
positif
r Penanaman disiplin diri 
sendiri
















KOMPONEN KETERAMPILAN MENGAJAR 
KELOMPOK KECIL DAN PERORANGAN
ß hangat dan peka
ß mendengar dengan simpatik
ß respon positif
ÿ hubungan saling 
mempercayai
ÿ kesiapan membantu
















ß supervisi proses awal














KOMPONEN KETERAMPILAN MENGAJAR 
KELOMPOK KECIL DAN PERORANGAN
ß variasi pengorganisasian 
ß pilih topik yang sesuai
ß akhiri dengan rangkuman, 
pemantapan, laporan dll.
ß kenali mahasiswa secara individual
ß beri kesempatan kepada mahasiswa 
bekerja secara bebas
PRINSIP PENGGUNAAN
KOMPONEN KETERAMPILAN MENGAJAR 
KELOMPOK KECIL DAN PERORANGAN
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MICRO TEACHING
1. TIDAK SAMA KULIAH BIASA
2. PENERAPAN KETRAMPILANDASAR 
TEKNIK INSTRUKSIONAL
3. PERHATIAN RELEVANSI, BUKA 
KULIAH, PENGUATAN, GILIRAN 
PERTANYAAN, VARIASI HUMOR, 
UBAH POSISI, TES (FORMATIF), 
TUTUP, DSB
PEMBELAJARAN MIKRO





Memilih salah satu 
keterampilan dasar / 
komponenenya
PELAKSANAAN :
• Pendahuluan 
• Penyajian
• Penutup
Latihan membuat transkrip/skenario
Rancangan pembelajaran mikro
Menerapkan skenario/rancangan
Evaluasi /tanggapan
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